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 (…) Restaurar un edificio no es conservarlo, repararlo o rehacerlo; es devolverlo a un estado de integridad 




Mi interés se centra en Reactivar las ruinas de Ex Industrias Mosso para recuperar la esencia y 
memoria histórica de la ciudad de Curacautín, a la cual pertenezco. 
  
Esto mediante un Centro de Documentación y Cultura que de cuenta del pasado. 
 
Pero que también sea un aporte a la economía actual del lugar, potenciándola e incentivándola 
desde la educación. Para esto se integra un Instituto de Desarrollo Silvoagropecuario. 
 
Y finalmente que esté todo contenido en un gran Espacio Público para la comunidad, solucionando así 
el mayor déficit de la comuna, y siendo el lugar donde puedan realizar distintas actividades. 
 
Con esto, el proyecto apuesta a la sustentabilidad social, donde serán los niños y la comunidad en 
general, los que le darán vida nuevamente a la ruina, la cual volverá a entregar a Curacautín los beneficios y 
oportunidades que entregó en su época, pero de una manera distinta. 
 
 
